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На сегодняшний день есть два общественных явления все больше 
поглощающих внимание общества – мошенничество и теневая экономика. 
Теневая экономика и мошенничество имеют сходства. Основным сходст-
вом является наличие обмана. Обман – слова, поступки, действия и т. п., 
намеренно или ненамеренно вводящие других в заблуждение. Теневая эко-
номика и мошенничество имеют схожий юридический состав. 
Объект: отношение собственности. Предмет имущество, но если у 
мошенничества все имущество, то у теневой экономики в приоритете го-
сударственная собственность. Приоритет гос.собственности обусловлен 
тем что жертвой (потерпевшим) может быть государством и общество ко-
торое государство должно обеспечивать. 
Объективная сторона может быть в обоих случая выражена действи-
ем – хищением и характеризуется обманным способом. У мошенничества 
имеется способ злоупотребление доверием, который не возможен в тене-
вой экономике так, как в бизнесе и в вопросах налогов нет доверия. 
Субъект: граждане. Для мошенничества с 16 для теневой экономики 
с 18. Для теневой экономики присущи юр лица, которых нет, в мошенни-
честве (из-за особенностей УК РФ) 
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом с корыст-
ной целью. Мошенничество является составной частью теневой экономики 
и они имеют одинаковые причины. 
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С 01 января 2014 года вступил в силу федеральный закон, согласно 
которому в Российской Федерации будет создана федеральная контрактная 
система. В работе исследованы составные части ФКС, в частности плани-
рование закупок. Рассмотрено понятие планирования закупок как в норма-




планированию закупок и выявлена взаимосвязь с эффективностью и ре-
зультативностью использования бюджетных средств. Планирование как 
элемент федеральной контрактной системы является процедура оптималь-
ного распределения денежных ресурсов на финансовый год и плановые 
годы, потребностей заказчиков в товарах, работах, услугах, а также прави-
ла выбора способа размещения заказа в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства с целью достижения наибольшей экономии, 
открыто, достигая максимальной результативности и эффективности ис-
пользования бюджетных средств. В научной литературе эффективность 
определяется как отношение результата и затрат для его достижения. Ана-
лиз современного состояния позволяет сказать о неопределенности при 
осуществлении планирования закупок для государственных и муници-
пальных нужд. Планирование закупок с января 2015 года будет осуществ-
ляться на 3 года в плане закупок и плане-графике на основе сметы, плана 
финансово-хозяйственной деятельности. Сделан вывод, что все закупки 
должны быть запланированы с указанием цели, объема финансового обес-
печения, объемов закупок, сроков и других характеристик. Учитывая важ-
нейшую роль государственного, муниципального заказа как экономиче-
ской категории, необходимо отметить повышение прозрачности расходов 
заказчиков, которая необходима при рыночной экономике. Процесс плани-
рования позволит хозяйствующим субъектам наиболее эффективно рас-
пределять ресурсы, а для заказчика снизить расходы, повысить качество 
приобретаемых товаров, выполняемых работ, услуг. 
Проанализированы официальные статистические данные за 2012 г. и 
три квартала 2013 года, опубликованные на официальном сайте. На их ос-
нове сделан вывод о неэффективности существующего планирования, не-
соответствия его в ряде случаев фактическим расходам бюджетных 
средств. Рассмотрены особенности планирования бюджетными, автоном-
ными учреждениями, государственными, муниципальными предприятиями 
и иными юридическими лицами. 
Достижению наибольшей эффективности и результативности ис-
пользования бюджетных средств способствует не только планирование за-
купок, но и последующий мониторинг и аудит. В России это достаточно 
новый процесс. Автор пришел к выводу  о том, что регламентация плани-
рования закупок позволить повысить эффективность расходования бюд-
жетных средств. Однако России еще предстоит построить результативную 
контрактную систему, успешное функционирование которой в первую 
очередь будет зависеть от грамотного планирования.  
